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ABSTRAK 
Miftakhul Rahmawati. 201510210311059. Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Produksi Gula di PG Gempolkrep Mojokerto. Di bawah 
bimbingan Dr. Ir. Bambang Yudi Ariadi, MM dan Dr. Ir. Anas Tain, MM 
 Produktivitas gula di PG Gempolkrep semakin menurun. Terjadinya hal 
tersebut banyak faktor yang mempengaruhi baik dari tingkat perkebunan sampai 
tingkat pabrik. PG Gempolkrep hampir mengalami tutup giling pada saat 
pertengahan giling.  Sehingga dengan kondisi tersebut maka tujuan penelitian ini 
untuk : (1) Mengetahui elastisitas produksi gula di PG Gempolkrep dan (2) 
Mengetahui tingkat efisiensi produksi gula di PG Gempolkrep. Penelitian ini 
dilakukan di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto. Jenis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder dan metode analisis menggunakan analisis 
deskriptif serta analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Variabel dependen pada 
penelitian ini adalah produksi gula. Variabel independennya adalah bobot tebu, 
rendemen, tenaga kerja musiman, rata-rata mesin beroperasi dan bahan penunjang. 
Hasil dari analisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap produksi gual di PG 
Gempolkrep adalah bobot tebu, rendemen, rata-rata mesin beroperasi dan bahan 
penunjang. Elastisitas dari bobot tebu sebesar 0,055 persen. Rendemen memiliki 
nilai elastisitas sebesar 698,348 persen. Nilai elastisitas rata-rata mesin beroperasi 
sebesar 81,455 persen. Nilai elastisitas bahan penunjang sebesar 0,004 persen 
Sedangkan hasil analisis tingkat efisiensi produksi kurang dari satu maka dapat 
diartikan bahea masih belum mencapai tingkat efisiensi. 
 
Kata Kunci : Faktor Produksi, Elastisitas Produksi, Tingkat Efisiensi  
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ABSTRACT 
Miftakhul Rahmawati. 201510210311059. Factors Affecting The Production of 
Sugar in the PG Gempolkrep Mojokerto. Under the guidance of Dr. Ir. 
Bambang Yudi Ariadi, MM and Dr. Ir. Anas Tain, MM 
 
 Sugar productivity at PG Gempolkrep has declined. The occurrence of these 
many factors that influence both from the plantation level to the factory level. PG 
Gempolkrep almost experienced a milling cover in the middle of the milling. So 
with these conditions the purpose of this study is to: (1) Know the elasticity of sugar 
production in PG Gempolkrep and (2) Know the level of sugar production 
efficiency at PG Gempolkrep. This research was conducted at the Gempolkrep 
Mojokerto Sugar Factory. The type of data used in this study is secondary data and 
analytical methods using descriptive analysis and analysis of the Cobb-Douglas 
production function. The dependent variable in this study is sugar production. The 
independent variables are sugarcane weight, yield, seasonal labor, average 
operating machinery and supporting materials. The results of the analysis of the 
factors that influence the production of gual in PG Gempolkrep are sugarcane 
weight, yield, average of operating machines and supporting materials. The 
elasticity of sugarcane weights is 0.055 percent. The yield has an elasticity value of 
698,348 percent. The average elasticity value of the machine operates at 81.455 
percent. The elasticity value of supporting materials is 0.004 percent. While the 
results of the analysis of the level of production efficiency are less than one, it can 
be interpreted that it has not yet reached the level of efficiency. 
 
Keywords: Production Factor, Production Elasticity, Level of Efficiency 
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